























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































強制執 行 法 に於 け る執 行停止 要 件 の客観化 とその限界
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強制 執行 法 に於 け る執行停 止 要件 の客観化 とその限界
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
取
消
手
続
の
明
確
な
位
置
づ
け
は
、
各
種
執
行
法
上
の
救
済
-
異
議
な
い
し
訴
1
と
の
関
連
に
も
大
き
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
特
に
、
取
消
手
続
と
観
念
的
形
成
手
続
と
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
前
者
を
先
行
手
続
と
し
、
そ
こ
で
は
、
決
定
手
続
に
応
じ
た
迅
速
な
審
理
手
続
を
用
意
し
、
も
し
、
こ
う
し
た
手
続
に
於
て
、
観
念
的
形
成
手
続
の
手
を
借
用
せ
ざ
る
を
得
ぬ
事
実
と
関
連
す
る
と
き
は
、
訴
へ
の
移
行
を
認
め
る
な
ど
、
手
続
進
行
の
段
階
が
勢
か
ら
賂
へ
と
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
・
し
か
も
・
こ
の
こ
と
は
取
消
手
続
の
前
置
性
が
必
要
的
と
さ
れ
る
訳
で
は
な
く
、
観
念
的
形
成
手
続
に
結
合
し
た
取
消
手
続
の
併
合
も
許
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
な
ど
の
手
続
体
系
を
対
比
す
る
と
き
、
我
国
の
取
消
な
い
し
停
止
手
続
が
、
観
念
的
形
成
手
続
と
し
て
各
種
の
異
議
な
い
し
訴
の
中
で
留
保
さ
れ
て
い
る
体
裁
を
有
す
る
の
と
は
異
り
、
手
続
消
滅
の
促
進
と
裁
判
所
の
関
与
に
お
け
る
手
続
の
進
行
が
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
て
企
図
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
こ
う
し
た
点
に
こ
そ
、
執
行
手
続
の
目
的
な
い
し
使
命
が
奉
仕
す
べ
き
内
容
及
び
程
度
を
背
後
に
明
確
に
踏
ん
だ
制
度
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
我
国
の
制
度
の
如
く
、
観
念
的
形
成
手
続
を
前
提
と
し
た
取
消
な
い
し
停
止
制
度
を
準
備
す
る
制
度
は
、
確
か
に
一
つ
の
利
点
と
し
て
、
起
訴
な
い
し
異
議
提
起
の
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ブ
と
い
う
点
に
一
種
の
負
担
が
賦
与
さ
れ
、
停
止
制
度
の
乱
用
を
阻
止
す
る
機
能
面
を
有
す
る
こ
と
は
}
面
肯
認
で
き
う
る
わ
け
で
あ
る
が
、
他
面
、
こ
の
こ
と
は
、
本
来
的
に
当
事
者
の
処
分
権
の
発
露
に
よ
っ
て
・
手
続
の
取
消
し
迄
進
ん
で
も
妥
当
と
見
ら
れ
る
局
面
に
迄
こ
う
し
た
起
訴
な
い
し
異
議
提
起
の
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ブ
を
賦
与
す
る
関
係
で
・
手
続
の
錯
綜
を
も
た
ら
し
、
本
来
、
簡
易
な
手
続
で
処
理
さ
れ
る
事
項
ま
で
も
取
込
む
と
い
う
逆
の
効
果
が
導
き
出
さ
れ
う
る
の
も
・
ま
た
率
直
に
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
手
続
の
段
階
性
の
原
理
の
思
想
は
是
非
と
も
必
要
で
あ
り
、
先
に
ガ
ウ
ル
教
授
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
目
的
に
沿
っ
た
審
理
手
続
を
整
備
す
べ
し
と
す
る
そ
の
臭
体
的
提
言
に
は
傾
聴
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
。
(177)67
二
こ
の
よ
う
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
i
強
制
執
行
法
で
の
取
扱
い
お
よ
び
ド
イ
ツ
で
の
動
き
を
参
酌
し
て
、
私
は
次
の
ご
と
き
手
続
体
系
の
整
備
を
提
議
し
た
い
と
考
え
る
。
第
一
に
は
、
取
消
原
因
と
停
止
原
因
を
明
確
に
分
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
に
、
こ
れ
等
、
取
消
な
い
し
停
止
原
因
に
見
合
っ
た
審
理
手
続
を
整
備
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
は
、
強
制
執
行
制
度
の
目
的
を
明
確
に
踏
ま
え
て
、
観
念
的
形
成
手
続
を
出
来
う
る
限
り
後
退
さ
せ
、
例
外
的
に
決
定
手
続
か
ら
の
移
行
な
い
し
委
付
を
容
認
す
る
形
態
に
よ
っ
て
取
消
な
い
し
停
止
手
続
を
整
備
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
か
ら
、
昭
和
四
十
八
年
九
月
に
発
表
さ
れ
た
強
制
執
行
法
案
要
綱
案
(第
二
次
試
案
)
が
、
執
行
法
上
の
各
種
の
救
済
方
法
の
整
備
と
し
て
、
執
行
抗
告
、
執
行
異
議
、
執
行
関
係
訴
訟
に
統
合
し
た
点
は
一
応
評
価
で
き
う
る
が
、
そ
の
救
済
内
容
に
つ
い
て
は
・
ほ
ぼ
現
行
法
の
救
済
内
容
と
大
差
な
く
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
救
済
間
の
統
合
関
係
に
つ
い
て
は
若
干
こ
れ
を
明
文
化
し
た
も
の
の
、
先
に
私
の
提
議
し
た
易
か
ら
難
へ
の
手
続
段
階
を
踏
ま
え
た
審
理
手
続
の
整
備
の
問
題
と
、
し
か
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
停
止
原
因
の
客
観
化
に
つ
い
て
は
、
本
要
綱
案
に
於
て
も
明
確
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
戸」
れ
ら
は
、
将
来
の
改
正
作
業
に
於
て
考
慮
す
べ
き
と
考
・兄
る
。三
か
く
し
て
既
述
の
ご
と
く
、
強
制
執
行
法
の
使
命
な
い
し
目
的
と
し
て
、
そ
の
窮
極
性
と
早
急
な
実
効
性
を
あ
げ
る
為
の
方
策
が
、
他
面
、
当
事
者
の
正
当
な
権
利
救
済
の
途
を
留
保
し
な
が
ら
、
思
い
切
っ
た
形
で
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
か
か
る
観
点
か
ら
、
私
は
、
本
稿
に
於
て
は
、
い
く
つ
か
整
備
す
べ
ぎ
問
題
と
し
て
執
行
停
止
(取
消
も
含
ん
だ
意
味
で
)
要
件
の
客
観
化
に
つ
い
て
、
若
干
の
比
較
法
的
素
材
に
よ
り
こ
れ
を
考
察
し
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
大
方
の
ご
叱
正
を
頂
く
こ
と
を
期
し
て
こ
の
小
稿
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。
68(178)
